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【表 1.1】貸出約定平均金利の比較  
 2015 年 12 月 2017 年 8 月 差 
国内銀行 
新規貸出 
短期 0.938% 0.524% ▲0.414% 
長期 0.920% 0.823% ▲0.097% 
国内銀行 
既存貸出 
短期 0.778% 0.569% ▲0.209% 
長期 1.099% 0.921% ▲0.178% 
(出所)日本銀行 貸出約定平均金利の推移を元に筆者作成  
 
















                                                   
1 吉澤亮二(2017)「銀行不要時代」(毎日新聞出版)、副島隆彦(2017)「銀行消滅」(祥
伝社)、橋本卓典(2016)(2017)「捨てられる銀行」(講談社現代新書)等が挙げられる 

































  【表 1.2】各行経常収益に占める貸出金利息の額と割合  
金融機関 BTMU SMFG みずほ りそな 
経常収益① 5,979,568 5,133,245 3,292,900 757,955 
貸出金利息② 1,862,089 1,384,119 934,108 323,169 
割合②/① 31.1% 26.9% 28.4% 42.6% 
 (出所)各社 2017.3.31 期 有価証券報告書  
 
第２節 リサーチクエッション 
















































(貸金業登録)。2017.3.31 現在、年商 21.9 億円、営業利益 3.4 億円計上。総貸出
は 144.4 億円であり、組成の内容を見るとアパート建設資金等の不動産担保融
資の他、極短期の運転資金融資も行われている。金利は 5%~9%程度が中心で


















 サイト名：「Sony Bank GATE」 


















ば、10 万円で 10 株、20 万円で 20 株、30 万円 30 株)の払い込み方法が用意さ
れている。案件内容としては、請求書削減アプリの作成、アパレル会社の商品
開発資金等、様々な案件が組成されている。法規制が最近行われたこともあり、
同社の設立は 2015 年 11 月 26 日とまだ日が浅く、2016 年 10 月期時点の売上






































【図 2.1】国内クラウドファンディング市場規模  




また、1,090 億円の内訳は以下の通り。  
 



















































 世界のクラウドファンディング市場は 2015年時点で 34.4bnUSD(1USD=110円換
算で 3 兆 7840 億円)。類型別内訳については、日本国内同様貸付型の割合が最も大
きく、金額にして 25.1BnUSD、割合は 72.9%を占めている。また地域別では北米
が最も大きく、続いてアジア、EU の順となっている。尚、世界銀行の試算では 2025
年までに 90bnUSD~96bnUSD(前述同様の日本円換算で 10 兆円前後)の市場規模と
想定している。中でも中国の伸びが最も顕著となることを想定しており、先の数
値のうち 46bnUSD~50bnUSD(同 5 兆円程度)を中国市場が占めるものとしている。 




































ビス開始以来 3,700 億円程度組成)や LendingClub(2006 年設立の融資型 CF、NYSE)




































































































































































































































































して、コーヒーから喜びを得ている人たちから資金集めを行った。結果 2014 年 11
月から 2017 年 11 月までで総額約 2 億円強の資金調達に成功し、農家の生活改善
と同社が標榜するスペシャリティーコーヒー文化育成のための国内新規出店を実
現した。同社は 2013 年 12 月期に約 8 億円の売上高から順調に事業規模を拡大し、










事例 2：マーケティング手段 「電動ハイブリッドバイク【glafit バイク】」 















事例 3：再生案件 「八木澤商店」 










2011 年 9 月末の募集期限を待たずして、8 月には満額の 1 億円の調達に成功した。
同社に関しても詳細なバランスシートは不明ながら、2014.3 期実績で年商 2 億























                                                   





まずは 2017 年度のクラウドファンディング市場 1,090 億円が、既存の資金調達
手段である銀行融資、ベンチャーキャピタル投資、及び運用目的としての投資信
託の 3 種と比較してどの程度の規模を有するのか以下に示す。  
 
【図 4.1】銀行融資とクラウドファンディングの規模比較  
比較対象 規模 クラウドファン
ディング比較 
全国の銀行 479 兆 3,100 億円 4,397 倍 
都市銀行 185 兆 5,036 億円 1,702 倍 
地方銀行 195 兆 4,584 億円 1,793 倍 
第二地銀 51 兆 1,561 億円 469 倍 
三菱東京 UFJ 銀行(国内) 54 兆 6,370 億円 501 倍 
三井住友銀行(同) 54 兆 8,731 億円 503 倍 
みずほ銀行(同) 50 兆 3,676 億円 462 倍 
りそな HD(同) 28 兆 1,015 億円 258 倍 
(出所)全国銀行協会 「平成 29 年 10 月末全国銀行 預金・貸出金速報」 及び 各行
2017.3 期有価証券報告書 
 
【図 4.2】国内ベンチャーキャピタル年間投資額  
(単位：億円) 
年度 2011 2012 2013 2014 2015 















しての規模比較では、2017.9 末時点での投資信託純資産残高は 105 兆 2,320 億円5と
                                                   





















ⅱ 調達規模・効率性  
 少額を多数の個人が拠出することから、大規模な資金調達にクラウドファンデ
ィングは不向き。クラウドファンディングの特徴は 1 件当たりの投資額が少ない































































①S 社 S 社長 










②O 社 K 取締役 













③P 社 F 取締役 











④GLM 社 S 取締役 












⑤B 社 S 執行役員 財務部長 











⑥V 社 M CFO 

































 ここでは本章第 1 節から第 3 節までに列挙された問題点について整理を行う。  























































































































【図 5.1】金融機関の金利設定  
調達金利 ：市場での調達、預金者からの調達  
＋経費 ：人件費、家賃、通信費等の諸経費  
＋信用コスト ：過去の統計から貸倒実績率を算出  
＋収益 ：儲けの部分 
貸出金利 ：実際に企業に適用される金利  
(出所)筆者作成 
                                                   
















【図 5.2 】金融機関の不良債権比率  
(縦軸：%、横軸：年) 
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【図 5.3】スマートコントラクトの概要  
     
(出所) 鳥谷部,加世田,林田(2017)より作成 







































































































































































ⅰ 資金拠出の動機が「共感」に基づく  
ⅱ 対象とする資金需要者のターゲットが銀行融資領域と異なる  













































の 3 つのサイトに加え、CtoC マーケットプレイスである「タオバオ(淘宝網)」、中
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